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En el presente trabajo, se ha efectuado la propuesta para la actualización del Sistema 
Integrado de Gestión en la Jefatura del Sistema de Minerales, empresa Terminal 
Internacional del Sur S.A, el mismo que se efectuará en sus instalaciones ubicadas en 
el distrito de Islay, provincia de Islay. La cual tiene como principal actividad, los servicios 
portuarios, tales como operaciones de recepción, traslado, almacenaje y embarque de 
carga fraccionada y a granel. 
Nuestra propuesta se basa en las normas internaciones como la ISO 9001.2015 y ISO 
14001:2015 tienen una transición de tres años, por ello las empresas que cuenten con 
este certificado vigente bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, en los cuales 
la empresa TISUR se encuentra certificado, pero debiera actualizar sus sistemas de 
gestión vigentes antes de septiembre 2018. Para cumplir con los requerimientos y no 
perder la certificación que se tiene, por ello, proponemos aportar las actualizaciones de 
tales sistemas en la Jefatura de Sistema de Minerales. 
El estudio que realizamos consta, en la realización diagnósticos en las normas 
internacionales como son ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007;de 
esta manera poder tener una línea base de cómo se encuentra TISUR, basados en ello 
poder lograr la integración de estas normas,  proponiendo actualizaciones y mejoras a 
documentos, requisitos y proponiendo cronogramas de actualización de estos cambios 
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en las cláusulas de las normativas; de igual manera demostrar el cumplimiento de las 
normas vigentes para poder lograr la recertificación de las nuevas normas 
internacionales ISO 9001 : 2015 y ISO 14001 : 2015. Dentro de la empresa Terminal 












In the present work, the proposal has been made for the update of the Integrated 
Management System in the Headquarters of the Mineral System, Terminal Internacional 
del Sur SA, which will be carried out in its facilities located in the district of Islay, province 
of Islay. Which has as its main activity, the port services, such as operations of reception, 
transfer, storage and loading of fractional and bulk cargo. 
Our proposal is based on international standards such as ISO 9001.2015 and ISO 
14001: 2015 have a transition of three years, therefore companies that have this current 
certificate under the standards ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004, in which the 
TISUR company is certified, but should update its management systems in force before 
September 2018. To comply with the requirements and not lose the certification that is 
had, therefore, we propose to provide updates of such systems in the System 
Headquarters. Minerals 
The study we carry out consists, in the realization of diagnoses in international standards 
such as ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2007, in this way to have 
a baseline of how TISUR is, based on this being able to achieve the integration of these 
norms, proposing updates and improvements to documents, requirements and 
proposing updating schedules of these changes in the clauses of the regulations; 
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likewise demonstrate compliance with current regulations in order to achieve 
recertification of the new international standards ISO 9001 : 2015 and ISO 14001 : 2015. 
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El presente trabajo, es la propuesta de actualización del Sistema Integrado de Gestión 
en la Jefatura de Sistema de Minerales de la empresa Terminal Internacional del Sur 
S.A (TISUR). Para lo cual nos apoyaremos en las Normas internacionales como son la 
ISO 9001, ISO 14001 del año 2015, con el motivo de implementar, mejorar y actualizar 
los servicios en el área de Sistema de Minerales, por ello se sugiere implementar las 
siguientes partes: 
 
• Capítulo I  –  Planteamiento Metodológico. 
• Capítulo II  –  Marco referencial. 
• Capítulo III  –  Metodología de implementación del SIG. 
• Capítulo IV  –  Elaboración de documentaciones. 















CAPITULO 1  
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema detectado en la empresa Terminal Internacional del Sur S.A, en la 
jefatura de Sistema de Minerales, es que no cuenta con la debida actualización 
del sistema de gestión, ya que aún trabajan con las certificaciones ISO 
9001:2008 e ISO 14001: 2004. Por ello es necesario que con la nueva versión 
de las normas del año 2015 tener la actualización debida para no perder las 
certificaciones que tiene la empresa.   
1.2. OBJETIVOS  
• Objetivo General: 
Actualizar el Sistema Integrado de Gestión de la empresa TISUR, en base 
a las normas ISO 9001:2015 Gestión de Calidad e ISO 14001:2015 Gestión 
Ambiental. En la Jefatura de Sistemas de Minerales de la Empresa Terminal 





• Objetivos Específicos 
• Elaborar un diagnóstico en la que se encuentra la Jefatura de Sistema de 
Minerales de la empresa TISUR en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007 
• Actualizar y elaborar propuestas de cambios de los formatos del Sistema 
Integrado de Gestión de la Jefatura Sistema de Minerales de la empresa 
Terminal Internacional del Sur S.A. en base a las normas internacionales 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. (Sistemas de Gestión de Calidad y 
Gestión de Ambiental). 
• Proponer un programa de actualización del Sistema Integrado de Gestión 
para la Jefatura de Sistema de Minerales, basado en los requisitos ya 
identificadas en las normas ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad 
e ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de Ambiental. 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
La nueva norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 tienen una transición 3 años, 
por ello las empresas que cuenten con este certificado vigente bajo las normas 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, en los cuales TISUR está certificado, deben 
actualizar sus sistemas de gestión vigentes antes de septiembre 2018. Para 
cumplir con los requerimientos y no perder la certificación con que cuenta TISUR, 
el presente trabajo de propuesta pretende aportar con la actualización de tales 
sistemas en la Jefatura de Sistema de Minerales. 
1.4. ALCANCES 
La propuesta del SIG para la actualización estará elaborada bajos las normas 
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 que se aplicará en la 
Jefatura de Sistema de Minerales en los Procesos tales como recepción, 
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almacenamiento y embarque de productos y materia prima de clientes 
nacionales e internacionales en el terminal Internacional del Sur S.A.  
1.5. LIMITACIONES 
Durante el desarrollo de la Actualización del Sistema Integrado de Gestión en el 
Sistema de Minerales del Terminal Internacional del Sur S.A., la principal 
limitación que se ha presentado es el acceso a la información, la cual, es 
controlada por las Jefaturas de la empresa; a esto se suma que hay horarios 
específicos para poder obtener la información y documentos, alargando la 
















CAPITULO 2  
MARCO REFERENCIAL 
2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. Norma ISO 9001 
La Norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año 1987 y desde 
entonces ha sido utilizada por organizaciones alrededor del mundo para 
demostrar que pueden ofrecer de forma consistente, productos y servicios 
de buena calidad, así como también que pueden optimizar sus 
procedimientos y ser más eficientes. En 1994 hubo cambios descriptivos los 
cuales se centraron en las empresas e industrias de fabricación, en el año 
2000 esta norma paso a ser una norma de gestión y no de control de calidad 
y se enfocó a los proceso, en donde su objetivo principal es gestionar y 
alcanzar buenos resultados en los procesos y documentar estos en la 
medida de gestionarlos .La versión del 2008 pone al cliente como el centro 
de la norma, el proveedor define el rol de identificar al cliente y definir 
necesidades reales donde se garantiza la calidad de productos y servicios. 
Como se puede observar en la última actualización del año 2015, da mucha 
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libertad en la adaptación del sistema de gestión, en el centro de 
organizaciones y tiene la finalidad de que actué como una herramienta para 







Figura 1 El entorno externo de la organización. “Guía del curso Sistemas Integrados de 
Gestión” 
Fuente: Benavente R. 2014. 
2.1.2. Norma ISO 14001 
La ISO 14001 inicio en Estados Unidos (1899), donde se dio la primera ley 
de medio ambiente “Acta de Desechos” estas actas son las que estuvieron 
a favor del medio ambiente para la creación de la ISO. En Europa surge el 
partido de los verdes por los motivos de protección del medio ambiente y la 
finalidad de estos fue la protección del entorno natural mediante leyes. El 
aporte fundamental para la creación de la norma ISO 14000 fue La British 
Standard (BS 7750) el cual se publicó el 6 de abril de 1992, denominada 
Sistemas de Gestión Medioambientales. Se desarrolló por el Instituto de 
Normalización Británico (BSI), y mejoro su sistema de gestión abarcando 
todas las cuestiones medioambientales. 
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El comité técnico 207 (TC 207) se desarrolló por la reunión representantes 
de diversos países, para llegar a un acuerdo para una norma voluntaria 
sobre sistemas de gestión ambiental, esta norma se utilizaría por los países 
participantes de este comité, después este comité se divide en subcomités 
y grupos de trabajo con el fin de trabajar en temas específicos de la norma. 
El comité Técnico, ayudo para definir varias nomas en la organización de 
esta norma en la de protección del medio ambiente utilizando instrumentos, 
sistemas efectivos para la protección ante impactos negativos con el medio 
ambiente por ellos los principios fueron una base firme en la creación de la 
norma ISO 14000. 
 
Figura 2. Esquema Comité Técnico ISO/TC 207 




2.1.3. Norma OHSAS 18001 
La OHSAS 18001 tuvo muchos antecedentes sobre seguridad industrial y 
salud ocupacional uno de los inicios sobre seguridad industrial se dio en 
Gran Bretaña 1974, Dinamarca 1975, Suecia en 1977 y Colombia 1979, en 
los cuales ya se trataban los temas de seguridad ocupacional se realizaron 
guías de los sistemas de seguridad en 1996, pero el punto cubre se dio en 
1996 donde se da especificaciones para crear un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional transcurriendo el tiempo y en el 2007 se da 
la norma especificada para el sistema de gestión (SSO) . 
En la transición para la creación de la norma OHSAS en 1999 había una 
base para la norma pero no se publicó , pero después de poco tiempo se 
realizó una consulta pública a nivel mundial para la creación de esta norma 
y es donde se realizó el primer borrador para modificar esta norma, por ello 
en 2006 después de analizar y revisar los comentarios se alcanzó un 
consenso para la publicación esta nueva versión de la norma la cual sería 
OHSAS 18001:2007 y hasta ahora se mantiene esta norma  , pero con el 
constante cambio se está realizando un proceso de sustitución de esta 
norma por una nueva la cual sería la nueva ISO 45001 la que se estima que 
se publica en estos años continuando con el legado de la norma de 
seguridad  y salud ocupacional. 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Norma ISO 9001: 2015 
ISO 9001 es una norma de gestión de la calidad que tiene reconocimiento 
mundial, esta pertenece a la familia de las ISO 9000 y tiene como objetivo 
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principal ayudar a organizaciones el cumplir expectativas y necesidades de 
los clientes. 
Esta nueva versión fue publicada el 15 de septiembre del 2015 siendo la 
más actual en el ámbito de gestión de calidad, la última revisión de esta ISO 
fue en el año 2000 esta nueva norma se desarrolló por los nuevos retos 
empresariales a los cuales se enfrenta cualquier empresa de cualquier 
índole (tamaño, sector) hoy en día. 
Como vemos que esta nueva normal es relativamente nueva se optó por 
disponer que las empresas que ya tienen este certificado tendrán que 
realizar su transición hacia esta nueva norma y poder experimentar los 
beneficios que esta tiene por ello las empresas tienen hasta septiembre del 
2018 para poder realizar su actualización y no perder este certificado 
internacional. 
 
Figura 3 - Diferencias en la estructura de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Las mejoras de esta nueva versión nos indica que no se centra en el cliente 
sino también a los usuarios , consumidores , organismo , etc., pero esta 
norma seguirá fiel a su objetivo principal el cual será velar por las 
conformidad de los productos y servicios brindados , el enfoque de procesos 
se realizara con el ciclo de Deming que es una parte importante de esta 
normal el cual son de las siguientes partes las cuales son Planificar – Hacer 
– Verificar – Actuar , en la norma ISO 2015 no es necesario un procedimiento 
especifico de acuerdo a la documentación tiene una mayor flexibilidad de 
acuerdo a la documentación en la gestión de los procesos. 
2.2.2. Norma ISO 14001: 2015 
ISO 14001 es un sistema de gestión ambiental con normativa internacional 
y se puede aplicar a toda empresa de cualquier tamaño para no dejar de 
lado la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, en esta norma se 
aplica definir los riesgos ambientales, impactos ambientales ayudando a la 
sostenibilidad de la empresa. 
La versión 2015 de esta norma tiene el resultado final de aportes 
ambientales de 70 países de todo el mundo y constituye algo importante en 
la gestión ambiental. 
Esta nueva norma ayuda a todo tipo de organización para que estén al día 
con los cambios que se producen en la gestión medioambiental, evocándose 
a la reducción de residuos, ahora de energía y protección del medio 
ambiente teniendo una estructura en muy alto nivel, esta nueva versión se 
puede integrar fácilmente con otros sistemas de gestión para ayudar a 
organizaciones con tiempo y dinero, como vemos esta norma tiene un 
periodo de transición para su actualización. 
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Los beneficios que trae la nueva norma ISO 14001 mejora la gestión 
ambiental para la reducción de residuos y consumo energético, eficiencia en 
los costos de la empresa, aumento de oportunidades de negocio, 










Figura 4: Diferencias en la estructura de ISO 14001:2004 y ISO 14001:2015 
Fuente: Elaboración Propia 
2.2.3. Norma OHSAS 18001: 2007 
OHSAS 18001 establece la gestión en seguridad y salud ocupacional, esta 
se basa el control de riesgos y el mejor desempeño en SSO. 
Los beneficios que nos trae la OHSAS son las de crear mejores condiciones 
de trabajo dentro de la organización, la identificación de riesgos y control, la 
reducción de accidentabilidad, motivar al personal en cuestiones de trabajo 
más seguro y tener mejor trato dentro de cliente – proveedor. 
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La secuencia de integración de la OHSAS 18001 principalmente tiene una 
secuencia progresiva , implementación del Sistema de Gestión de Calidad , 
después de eso integrar las normas internacionales como ISO 9001 e ISO 
14001 se suele integrar de formar simultánea , cuando utilicemos la 
secuencia progresiva los sistemas de gestión  son condicionados como un  
diseño prioritario , el grado de integración de la OHSAS 18001 :2007 defiere 
de una organización a otra , alcanzo un mayor grado o menor grado 
dependiendo de la organización. 
Los procesos en mayor parte alcanzan la integración con la gestión de 
documentación y la revisión directa de estas, mientras tanto el proceso con 
más dificultad suele ser de establecimiento y planificación de objetivos y la 
medición de resultados, estos son los procesos de funcionamiento del 
sistema. 
2.2.4. Terminal Internacional del Sur S.A (TISUR) 
Terminal Internacional del Sur S.A (TISUR), somos una empresa del Grupo 
Romero, creada con el propósito de operar el concesionado Terminal 
Portuario de Matarani. Tenemos una amplia experiencia en la actividad 
portuaria alcanzada a través de las labores desempeñadas por empresas 
de nuestro grupo empresarial en los principales puertos de la costa peruana. 
TISUR ofrece a los clientes un servicio de primera clase para todo tipo de 
operaciones que realizamos tanto en las naves y su carga y siempre nos 
basamos en el mejoramiento continuo en los procesos administrativos, 
operativos y comerciales.  
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El desarrollo comercial y empresarial de la zona ha sido muy determinante 
produciendo un impacto económico y social de TISUR, convirtiéndonos en 
una de las principales fuentes de trabajo y actividades de la zona. 
TISUR tiene el Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en normas 
internacionales tales como ISO 9001,14001,28000, OHSAS 18001, BASC, 
OEA y el Código PBIP, vigentes, las cuales nos incentivan 
permanentemente a alcanzar un servicio de excelencia de la mano de una 
eficiente Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de 
Protección. 
2.3. DEFINICIONES 
2.3.1. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
2.3.1.1. Sistema de Calidad  
• Acción correctiva: Es una acción que hace posible modificar 
una cualidad determinada.  
• Alta dirección: Persona con alto cargo que dirige una 
organización. 
• Ambiente de trabajo: Es conjunto de características que los 
rodea a los trabajadores de tal modo que son productivos. 
• Auditoría: Verificación a una organización, en el cual se 
evidencia el cumplimiento de los requisitos.   
• Capacidad: Condiciones de una organización para el 
cumplimiento de requisitos para realizar un producto. 
• Característica: Es la peculiaridad que lo distingue. 
• Competencia: Capacidad para poder hacer el desarrollo de 
algo con conocimiento y habilidad. 
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• Concesión: Acción para conceder o utilizar un determinado 
producto con los requisitos especificados.  
• Conformidad: Cuando se cumple una cualidad. 
• Contrato: Acción de acuerdo reciproco. 
• Corrección: Es una acción para modificar y corregir una 
cualidad.  
2.3.1.2. Sistema de Gestión Ambiental 
• Aspecto ambiental: Elemento que interactuar con el medio 
ambiente. 
• Auditoría interna: Proceso que evalúa de manera objetiva un 
sistema de gestión ambiental fijado por la organización. 
• Impacto ambiental: Son el cambio positivo o negativo de los 
aspectos del ambiente. 
• Medio ambiente: Todo lo que nos rodea que interactúa con el 
ser humano. 
• Objetivo ambiental: Meta trazada en cuestiones del ambiente.  
• Política ambiental: Son los lineamientos y compromisos de 
una organización en cuestiones de medio ambiente. 
• Prevención de la contaminación: Es la acción que se hace 
para prevenir un impacto negativo que da posible a una 
contaminación. 
2.3.1.3. Sistema de SSO 
• Acción Preventiva: Es el hecho que se toma para realizar una 
prevención como su nombre los describe. 
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• Deterioro de la Salud: Son las condiciones de la persona a la 
cual por diferente s motivos empeora su situación. 
• Documento: Es un soporte ya sea en papel o también por 
medio digital en donde se acredita una cosa como también se 
ilustra determinada información. 
• Evaluación de Riesgos: Es la medición del riesgo que nos 
permite saber que tan probable es un daño. 
• Identificación de Peligros: Es la acción de identificar un 
peligro y ver sus cualidades. 
• Mejora Continua: Es un proceso que nos sirve para mejorar y 
optimizar un sistema integrado de gestión. 
• Organización: Grupo determinado de personas para un fin 
propuesto. 
• Procedimiento: Documento que tiene pasó a paso lo que se 
debe realizar de una actividad determinada. 
• Peligro: Todo aquello que tiene el potencial de causar daño. 









 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
 3.1. Análisis de la situación actual para la Implementación de un SIG 
3.1.1. Antecedentes del Plan Integrado 
TISUR tiene el Sistema Integrado de Gestión en base a las normas 
internacionales ISO 9001,14001,28000, OHSAS 18001, BASC, OEA y el 
Código PBIP, vigentes, las cuales nos incentivan permanentemente a 
alcanzar un servicio de excelencia de la mano de un eficiente servicio y un 
buen manejo del Sistema Integrado de Gestión. 
 
 
Figura 5: Antecedentes del Plan Integrado 




3.1.2. Alcance del Plan Integrado 
El alcance del Sistema Integrado de Gestión del Terminal Internacional del 
Sur S.A. es para todos los procesos desarrollados en la Jefatura de Sistema 
de Minerales. 
3.1.3. Planteamiento del Plan Integrado 
El Sistema de Minerales esta administrado por el Terminal Internacional de 
Sur S.A., con los más altos estándares mineros; desde el año 2016 que se 
inaugura la ampliación, el Muelle F, se ha convertido en el mayor punto de 
exportación de minerales a nivel sur del Perú; el cual, en su afán de buscar 
la mejora continua, es que se propone una actualización de su sistema 
integrado de gestión para ser recertificado. 
3.1.4. Justificación del Plan Integrado 
El Sistema de Minerales administrado por el Terminal Internacional de Sur 
S.A. requiere durante este año, la recertificación con las normas ISO 9001 
e ISO 14001 del año 2015; debido a ello se presenta la propuesta de 
actualización de su Sistema Integrado de Gestión porque la transición de 
estas nuevas Normas es de tres (03) años, teniendo como fecha límite 
septiembre 2018 para ello se utilizarán los principios básicos del sistema 







Ilustración 1: Principios Básico del Sistema Integrado 
Fuente: Abenza Moreno, Joaquín (2004) 
 
3.1.5. Objetivo General y Específicos del Plan Integrado 
En el Terminal Internacional del Sur S.A se mantiene los Objetivos generales 
como específicos de acuerdo con el área y responsable, teniendo los 







Tabla 1 Objetivos General y Específicos del Plan Integrado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.6. Análisis de la empresa 
3.1.6.1. Historia 
TISUR se encuentra en la provincia de Islay, en la bahía de 
Matarani gracias a sus adecuadas condiciones fue elegido como en 
nuevo puerto desplazando a Mollendo, este puerto se inauguró el 4 
de octubre de 1947 con la primera descarga y el arribo de pasajeros 
de Urubamba, iniciando sus actividades como terminal portuario. 
En sus inicios estuvo bajo el control de la marina de Guerra del 
Perú, pero en 1947 paso a cargo de la Repartición Portuaria y el 
1970 asume la administración la empresa nacional de puertos. 
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En 1999 el 18 de agosto, el estado peruano a través del MTC 
adjunto una concesión al Terminal Internacional del Sur S.A 
(TISUR) por treinta años para la construcción, conservación y 
explotación, contribuyendo con el desarrollo de la zona. 
3.1.6.2. Actividades de la Empresa 
En el Sistema de Minerales TISUR S.A. operador del Terminal 
Portuario de Matarani, cuenta con instalaciones para cubrir todas 
especificaciones de recepción, almacenaje y embarque de las 
diferentes empresas mineras de sur a las cuales se les brinda el 
servicio. 
A. Descripción de sistema de recepción de camiones a piso. 
Para la recepción de camiones encapsulados directo a almacenes, 
se ingresará y saldrá por balanza para saber tu peso. 
Después se desplazará hacia el almacén, donde mediante las 
instrucciones de un auxiliar operativo se realizará la descarga 
directo a la pila de concentrado formado por un tripper. 
La descarga se realizará dentro de los almacenes de a 2 unidades. 
al termino de maniobras de descarga se realizará la limpieza de las 







B. Descripción del Sistema de Recepción de Camiones 
Para la descarga de camiones son de tipo pistón y convencional, 
en la cual llega un promedio de 60 unidades promedio a las 
instalaciones de TISUR, las cuales cada unidad de concentrado 
traslada una cantidad de 30 toneladas aproximadamente. 
Una vez ingresado a las instalaciones, las unidades se destoldean 
y posteriormente se muestrea para poder ingresar a un edificio 
donde se realizará su descarga de la unidad convencional hacia 
una rejilla, la descarga la realizará una rastra (cargador frontal 
acoplado con un castillo). El edificio donde se realiza a descarga 
este mediante fajas traslada el concentrado hacia un almacén de 
50000 t. 
• Tolva de concentrados 
La tolva de recepción, con capacidad de 50 t tendrá en su boca de 
ingreso un conjunto de rejillas, sobre el cual se descarga el 
concentrado a despachar. El largo de la tolva sobre el alimentador 
de fajas estará diseñado para el despacho de dos camiones 
simultáneamente. 
C. Descripción del sistema de recepción de trenes 
• Descarga de convoyes  
Para la descarga de vías férreas se hace mediante una tackmobile, 
la cual desplaza 8 tinas de concentrado dentro del edificio para la 
descarga, estas tinas caen a una tolva alimentadoras, que mediante 
fajas transportadoras transporta el concentrado hacia un almacén. 
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para ello tiene el edificio 2 líneas de tolvas con sus respectivas fajas 
transportadoras. 
Las plataformas serán desacopladas y trasladadas por el 
“trackmobile” en cantidad de cuatro (04) plataformas al interior del 
edificio, luego de aplicarles el freno manual a las plataformas el 
“trackmobile” se desacopla, se retira fuera del edificio y se cierran 
las puertas para el inicio de la descarga.  
El siguiente paso es retirar los precintos de seguridad de las tapas 
de los contenedores cilíndricos y efectuar una lectura de código de 
barras para el registro de llegada, los datos serán transmitidos vía 
radio al sistema de control de SMCV, para ello se necesita una 
estación terminal PC en un gabinete dentro del edificio.  
La descarga se realiza mediante dos puentes grúa trabajando 
simultáneamente sobre dos aparejos de carga con dos ganchos 
cada uno, siendo el contenedor izado por dos pines ubicados en la 
parte lateral superior del mismo y es desplazado hacia cada tolva 
de los alimentadores de recepción donde mediante un caballete con 
dos asientos se apoyan los pines de giro ubicados en la parte 
inferior del contenedor y se provoca el volteo y descarga del 
producto hacia la tolva de cada alimentador de recepción.  
• Descarga de convoyes  
Para la descarga de vías férreas se hace mediante una tackmobile, 
la cual desplaza 8 contenedores de concentrado dentro del edificio 
para la descarga, estas tinas caen a una tolva alimentadoras, que 
mediante fajas transportadoras transporta el concentrado hacia un 
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almacén. para ello tiene el edificio 2 líneas de tolvas con sus 
respectivas fajas transportadoras. 
Las plataformas serán desacopladas y trasladadas por el 
“trackmobile” en cantidad de dos (02) plataformas y serán llevadas 
a la vez hacia el interior del edificio, luego de aplicarles el freno 
manual a las plataformas el “trackmobile” se desacopla, se retira 
fuera del edificio y se cierran las puertas para el inicio de la 
descarga.  
El siguiente paso es retirar los precintos de seguridad de las tapas 
de los contenedores y efectuar una lectura de código de barras para 
el registro de llegada, los datos serán transmitidos vía radio al 
sistema de control para ello se necesita una estación terminal PC 
en un gabinete dentro del edificio.  
La descarga se realiza mediante los puentes grúa, de 40 t de 
capacidad, los cuales trabajarán simultáneamente con un 
dispositivo de volteo de contenedores tipo revolver.  
D. Descripción del Sistema de Almacenamiento 
           En el Sistema de Minerales se tiene 3 Almacenes: 
• Almacén, Sistema de recepción y apilamiento de concentrado  
El sistema de recepción y apilamiento de concentrado para el 
almacén consiste en una faja transportadora que tendrá un carro 
“tripper” la cual se desplazará a lo largo del almacén.  
La capacidad de trabajo del “tripper” permitirá que las pilas de 
concentrados de mineral tengan una geometría similar a una 
pirámide, debido a la capacidad de movimiento longitudinal de la 
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descarga. La altura máxima de las pilas será de 18.5 metros, para 
asegurar una operación segura de reclamo del material.  
• Almacén - Sistema de recepción y apilamiento de 
concentrado  
El sistema de recepción y apilamiento de concentrado para el 
almacén consiste en dos fajas transportadoras que tendrán carros 
“tripper” cada una, las cuales se desplazarán a lo largo del almacén.  
La capacidad de trabajo conjunto de los “tripper” de la faja 
transportadora permitirá que las pilas de concentrados de mineral 
tengan una geometría similar a una pirámide trunca, debido a la 
capacidad de movimiento longitudinal de la descarga. La altura 
máxima de las pilas será de 18.5 metros, para asegurar una 
operación segura de reclamo del material.  
• Almacén - Sistema de recepción y apilamiento de 
concentrado  
El sistema de recepción y apilamiento de concentrado para el 
almacén consiste en una faja transportadora que tendrá un carro 
“tripper, la cual se desplazará a lo largo del almacén  
La capacidad de trabajo del “tripper” permitirá que las pilas de 
concentrados de mineral tengan una geometría similar a una 
pirámide, debido a la capacidad de movimiento longitudinal de la 
descarga. La altura máxima de las pilas será de 18.5 metros, para 




E. Descripción del Sistema de Embarque 
• Línea de Embarque Sistema de Minerales F – Lado Tierra  
La faja transportadora tiene una configuración inclinada a 3° con 
una longitud de 177 m aproximadamente. En esta faja se ubicará el 
sistema de muestreo. El sistema de muestreo se ubicará a la altura 
de la polea de cabeza. La carga de esta faja transportadora 
descargara en la faja transportadora  
La faja transportadora tiene una configuración inclinada a 7° con 
una longitud de 62 m. En esta faja se instalará la balanza de faja. 
La carga de esta faja transportadora descargara en la faja tubular 
en la Torre de transferencia. 
Esta faja tubular recibe el concentrado de cobre para los almacenes 
desde la faja transportadora el cual transporta hacia el muelle y 
descarga el material en la faja galería. 
Esta galería ubicada estará ubicada a lo largo del muelle y se 
alojarán en su interior la faja transportadora a muelle, así como al 
carro “tripper” y la alimentación al cargador de barcos.  
El cargador de barcos es del tipo “travelling” y con “boom” o brazo 
pivotante. Este equipo recibe el material desde la faja distribuidora 
mediante un carro tripper el cual este acoplado mecánicamente al 
cargador. El material recibido es descargado dentro de la bodega 
de los barcos y mediante los movimientos propios del equipo; se 
puede acomodar o trimar el material de forma uniforme. 
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3.1.6.3. Estructura y organización del capital humano 
La organización en el Terminal Internacional del Sur S.A se 
establece con el organigrama donde están las funciones y reporte 
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Ilustración 2: Organigrama TISUR 
Fuente: TISUR S. A
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 3.2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a las Normas 
ISO 9001: 2015 Calidad, ISO 14001: 2015 Ambiente, OHSAS 18001:2007 
Se ejecutó el diagnóstico de la situación actual del Terminal Internacional del Sur 
S.A, de la Jefatura de Sistema de minerales, en donde vemos los resultados en 
porcentajes los cuales los mostraremos en las gráficas realizadas, cumpliendo así 
con los requisitos para la integración de las normas Internacionales, se identificó 

























Figura 6 Gráficos de Resultados de Matrices de diagnósticos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.1. Procesos, Documentos, Procedimientos, Registros 
3.2.1.1. Procesos 
Los procesos involucrados en la jefatura de Sistema de Minerales 
son: 
• Recepción: 
Es la actividad que se realiza para, dar el inicio de almacenaje del 
concentrado, mediante unidades en un área de recepción, 








Traslado de mineral 
✓ Camiones  
Es la actividad que se realiza para, dar el inicio de almacenaje del 
concentrado, mediante unidades en un área de recepción, 
realizando la descarga directa en el punto de almacenaje dentro de 
los almacenes. 
✓ Férrea: 
Es la actividad que se realiza para, dar el inicio de almacenaje del 
concentrado, ingresando a una recepción por vías férreas, el 
concentrado a descargar se encuentra en ollas de transporte, y con 
el apoyo de un puente grúa dentro de dicha recepción se hace 
posible la descarga hacia un feeder. 
• Almacenamiento 
Es la actividad que se realiza desde el recibimiento de concentrado 
mediante un feeder, y transportado por fajas hacia el almacén 
determinado de los distintos clientes. 
• Embarque  
Esta actividad que se realiza inicia una vez almacenado el 
concentrado del cliente, dicha actividad se realiza mediante 
cargadores frontales que abastecen un feeder, y esta a su vez 
alimentan fajas transportadoras llegando a un shiploader que 




Ilustración 3: Listado de Programas 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2.1.2. Documentos y Registros 
TISUR cuenta con una lista maestra de Documentos y Registros 
físicos como digitales en los cuales se encuentran en un Sistema 
denominado SISI; el SISI es un sistema web que busca organizar 
de manera sencilla la información manejada por el Sistema 







Figura 7. SISI es un sistema web 




Se cuenta con procedimientos en sus diferentes áreas, haciendo 
hincapié en que el SIG no cuenta con la totalidad de estos 
documentos del paso a paso de las diferentes operaciones, en 
medida a la mejora continua, estos documentos se están 
realizando. 
3.2.2.  Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros. 
Se tiene los siguientes procedimientos: 
✓ Identificación de Aspecto y Evaluación de Impactos Ambientales 
PDSUR-S-0517 
✓ Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos PDSUR-S-
0519 
✓ Evaluación y Calificación se Riesgos a la Cadena de Suministros 
PDSUR-S-0527 
La razón de contar con estos procedimientos es para monitorear las 
operaciones y también de prevenir los impactos en las cuales se puede 
considerar sobre el ambiente y de la misma manera en cuestiones de SSO 
y protección. 
La matriz de aspectos, así como también de peligros serán revisados 
anualmente por los jefes responsables, y si hubiera una modificación 
comunicar a todas las áreas y al SIG- RS, los aspectos del ambiente, así 
como los riesgos son la base de estructuración del SIG. 
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3.2.3. Normas, Leyes, Ordenanzas 
Se mantiene el Procedimiento Identificación, Es un registro y control de la 
implementación de todos los requisitos legales PDSUR-S-0572, donde se 
podrá acceder, identificar, verificar y evaluar el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables dentro de la empresa TISUR. 
3.2.4. Misión, Visión, Política 
3.2.4.1. Misión 
Desarrollar operaciones portuarias y de almacenamiento con 
eficiencia, seguridad y responsabilidad socio ambiental, generando 
valor al comercio exterior de la región sur del Perú y Bolivia con 
talento humano e infraestructura especializada. 
3.2.4.2. Visión 
Ser la mejor alternativa de servicios portuarios, almacenamiento e 
infraestructura para el comercio exterior de la región sur del Perú y 
Bolivia. 
3.2.4.3. Política 
La política es integrada donde se interrelacionan los principios de 









3.2.5. Comunicación interna y externa 
3.2.5.1. Comunicaciones Internas 
Se tiene el siguiente procedimiento: 
• Procedimiento de comunicación y sensibilización PDSUR-
S-0515 
Este procedimiento tiene los adecuados medios de comunicación, 
la cual esta misma en TISUR está establecida, esta misma incluye 
diferentes resultados: 
• Auditorías internas  
• Acciones correctivas y preventivas 
• Aspectos ambientales significativos 
• Riesgos significativos en SSO  
La difusión de estos resultados es la responsabilidad de gerencia 
y así mismo de dar a conocer los objetivos, y los diferentes 
indicadores. 
Dentro de la comunicación interna tenemos: 
• Periódico mural 
• Paletas informativas 
• Afiches 
• Folletos 
• Correos eléctricos 




3.2.5.2. Comunicaciones Externas 
La Administración del SIG se encargará de que la comunicación a 
todo el personal que corresponda sea oportuna en temas 
relacionados a: 
• Peligros, Aspectos ambientales, Riesgos a la Cadena de 
Suministro 
• Novedades del Sistema Integrado de Gestión 
• Política, misión y visión 
• Objetivos del SIG de cada Gerencia 
• Responsabilidades y autoridades 
• Comunicaciones de la alta dirección 
• Comunicación de auditorías internas y externas (reuniones 
de revisión por la dirección) 
• Para realizar las comunicaciones se utilizaras medios como: 
• Correo electrónico 
• Charlas de sensibilización 
• Periódico mural 
• Folletos 
3.2.6. Competencia, Formación y capacitación  
TISUR cuenta con personal que es competente en las distintas actividades 
que de tal manera afecte a la calidad del servicio no también pueda originar 
un impacto ambiental, un riesgo significativo o también una amenaza. 
Cuenta con el procedimiento PDSUR-R-0002 
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La competencia se basa fundamentalmente en una formación, educación y 
una experiencia laboral habilidades definidas que se encuentran 
respectivamente en el manual de perfiles de puestos de las gerencias. Se 
mantiene archivado documentado los registros apropiados de la misma 
manera. 
Se tiene la importancia de la misma manera el cumplimiento de la política 
del SIG y procedimientos documentados de tal manera conocer de qué 
pasaría en el caso de apartarse del procedimiento ya establecido. 
TISUR cuenta con el personal que tiene claramente el conocimiento de la 
política y los contenidos que este mismo conlleva y que el colaborador debe 
tener al momento de integrarse al equipo de trabajo del terminal portuario. 
3.2.7. Instalaciones, equipos e infraestructura 
3.2.7.1. Infraestructura y ambiente de trabajo 
En TISUR contamos con la siguiente relación de infraestructura de 










Tabla 2: Infraestructura y ambiente de trabajo 



















3.2.8. Satisfacción y Fidelización del Cliente 
Para atender las comunicaciones del cliente dentro del plazo establecido el 
procedimiento de Atención de Comunicaciones del Cliente PDSUR-C-0044, 
dentro del cual se estable un registro de sus comunicaciones y atenciones, 
también estable los tiempos de respuesta con los clientes, evitando así 
alguna insatisfacción. 
TISUR para satisfacer las necesidades de sus clientes evalúa y valida la 
efectividad de su servicio, mediante el procedimiento Evaluación de la 
Satisfacción del Cliente PDSUR-C-0045, donde se describe la forma de 
clasificar los clientes y la forma de evaluarlos su satisfacción mediante las 
visitas de jefes y Gerente de Comercial. 
La Evaluación de Seguridad a clientes tiene como propósito establecer 
relaciones comerciales confiables, descrito en el Procedimiento Evaluación 
de Clientes    PDSUR-C-0242, conteniendo la información mínima para que 
TISUR realice servicios. 
3.2.9. Control de Procesos 
TISUR controla y supervisa todas las actividades y servicios básicos 
portuarios que se desarrollan en la instalación portuaria, ejerciendo también 
la misma función a la calidad y eficiencia de las mencionadas actividades y 
servicios.  
TISUR tiene procedimientos documentados lo que facilita llevar las 
operaciones de una manera controlada.  
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 También se tiene documentado todo el criterio de operación para que de 
esta manera no se pueda distorsionar la política ni los requisitos, y no 
dificulte cumplir con los lineamientos y compromisos. 
El procedimiento para tener un control de los procesos tiene incluido dentro 
de su contenido los diferentes ámbitos sistemas de integración en cuanto 
calidad, seguridad y medio ambiente. 
Los procedimientos están listados en una tabla maestra, según su necesidad 
o requerimiento e instrucción están detalladas. 
3.2.10. Indicadores de Gestión 
TISUR mantiene una Matriz de Objetivos y Metas FORSUR-S-0521 en los 
cuales por las diferentes áreas se tiene objetivos, metas y plan de acción. 
En los diferentes objetivos de SIG nos dan resultados, que dan a conocer el 
estado de nuestros objetivos, de igual manera el cumplimiento de estas, 
nuestros indicadores están dados por cada objetivo, de cada una de las 
distintas áreas. 
3.2.11. Auditorias: Acciones Preventivas y correctivas 
TISUR cuenta con un Plan Anual de Auditorias FOSUR-S-0511 en la cual 
verifica sus actividades en las diferentes normas internacionales ISO 9001, 
ISO 14001, así mismo el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión la 
eficacia de su implementación. Las auditorías internas se realizan en función 
a su estado, a la importancia de los procesos y las áreas a auditar. 
• La importancia ambiental de operaciones implicadas. 




• Importancia de la criticidad de los procesos en cuanto a 
infraestructura. 
• Los resultados de auditorías previas. 
Estos elementos del Sistema Integrado de Gestión son auditados una vez al 
año, para poder encontrar anomalías y este plan podrá ser modificado 
durante el año por el gerente general. 
El Seguimiento de las no conformidades del Sistema Integrado de Gestión 
está dada por un equipo convocado por el jefe del SIG-RS usando el 
Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y Reporte de 
Incidentes PDSSUR-S-0514, generada por el proceso de Auditoría y/o 
seguimiento de las SAC/SAP y ROM. 
3.2.12. Salud Ocupacional 
La gestión de salud ocupacional de TISUR tiene la importancia 
fundamental de vigilar, promocionar y realizar el seguimiento en la 
recuperación de la salud de sus colaboradores, desde su selección de 
personal, durante y término del vínculo laboral, cumpliendo con el 
programa y monitoreo de salud ocupacional, y las diferentes normativas 
leyes establecidas  y adicionalmente se maneja los exámenes médicos 
preventivos PDSUR-R-0002 selección y contratación de personal y así 
cumpliendo con el decreto supremo sectorial de minería. 
3.2.13. Mantenimiento preventivo, correctivo 
La realización de mantenimiento dentro de las instalaciones del de TISUR, 
mediante el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y Reporte 
de Incidentes PDSUR-S-0514, donde se brinda los pasó a paso para 
reportar cualquier incidencia. 
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3.3. Desarrollo de la Ilustración de los Procesos, Aspectos Ambientales y 
Riesgos en el Plan propuesto 
3.3.1. Gestión de procesos 
Es donde se puede evaluar los rendimientos de las actividades dadas dentro 
de la empresa, estos se basan de acuerdo con los procesos que forman un 
conjunto interrelacionado con base hacia la mejora continua para poder 




Ilustración 4: Gestión de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.1.1. Definición de los Procesos 
Es el conjunto de actividades relacionas o que interactúan 
entre sí para poder transformar el elemento en resultado, por 
eso en el Terminal Internacional del Sur S.A en la Jefatura de 




Ilustración 5: Definición de Proceso 
Fuente: (Beltrán Sanz, 2002) 
 
• Proceso de Recepción de Camiones 
Se tienen dos tipos unidades, convencionales y encapsulados; 
inicialmente ingresan al Antepuerto y se registran, luego son 
ordenados para realizar su ingreso al Sistema de recepción, 
donde son pesados, se toma muestra de la carga y la misma 
es removida por el Operador de rastra;  
• Proceso de Recepción de Trenes 
Se tiene dos tipos de recepciones de trenes: Las Bambas y 
SMCV; cuentan con un sistema de grúa puente donde son 
izados, pesados y descargados; este proceso es más amigable 
al medio ambiente 
• Lavado de Equipos 
Cuando los camiones se retiran del Sistema de Recepción, son 
lavados para evitar que el mineral sea derramado al medio. 
• Proceso de Almacenaje 
Cuando el concentrado es decepcionado ya sea por vía férrea 
o por camiones ingresa a los Feeders, que es donde empieza 
el almacenaje; mediante el sistema de fajas y Pad Loader se 
apila el concentrado en su almacén correspondiente. 
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• Proceso de Embarque 
Mediante una faja conectada a los almacenes, con ayuda de 
cargadores frontales, feeeders, fajas transportadoras, sistema 
de detección de contaminación a la carga y Ship Loader, es 
como se traslada desde la ruma en el almacén hasta las 
bodegas de la nave. 
3.3.1.2. Elementos del Proceso 
• Recepción de Camiones  
Sistema que permite el ingreso de concentrado mediante 
camiones a los almacenes. 
• Recepción de Trenes 
Sistema que permite el ingreso de concentrado mediante 
trenes. 
• Equipo Motorizado 
Equipos usados para la recepción, trinado, izare de personal 
hacia nave, barrido de zonas operativas y embarque. 
• Personal Operativo 
Elemento esencial de nuestra labor, se tienen personal 
operativo: Auxiliar Operativo, Controlador de Almacenes, 
Operador de Cargador Frontal, Supervisor Operativo, jefe del 
Sistema de Minerales, Superintendente del Sistema de 
Minerales. 
• Personal de Mantenimiento 
Técnico Mecánico I, Técnico Eléctrico I, Supervisor 
Mantenimiento Eléctrico, Supervisor de Mantenimiento 
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Mecánico, Jefe de Mantenimiento Eléctrico, Jefe de 
Mantenimiento Mecánico. 
• Personal de Seguridad 
Monitor Brigadista de Prevención de Riesgos, Supervisor de 
Prevención de Riesgos, Coordinar de Prevención de Riesgos 
del Sistema de Minerales 
• Autoridades Pertinentes 










Ilustración 6 Ciclo de Producción 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.1.3. Análisis de los Clientes 
Para el análisis de los clientes TISUR mantiene un procedimiento 
PDSUR-C-0044 en el cual implanta las disipaciones eficaces para 
la comunicación con los respectivos clientes, relativos a: 
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• Información de servicio 
• Temas de tratamiento de preguntas 
• Temas de contratos y pedidos 
• Retroalimentación al cliente y quejas 
TISUR cuenta con un procedimiento de Atención de reclamos de 
usuarios, y estas a su vez están publicados para en conocimiento 
de los clientes respectivos: 
• SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE - SMCV 
• ANTAPACCAY 
• MMG – Las Bambas 
• HUDBAY – Mina Constancia 
• TRAFIGURA Perú - Bolivia 
• ARES - COMPAÑÍA MINERA ARES 
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3.3.1.4. Determinación de las necesidades del cliente  
TISUR para satisfacer las necesidades de sus clientes evalúa y 
valida la efectividad de su servicio, mediante el procedimiento 
Evaluación de la Satisfacción del Cliente PDSUR-C-0045, donde se 
describe la forma de clasificar los clientes y la forma de evaluarlos 
su satisfacción mediante las visitas de jefes y Gerente de 
Comercial. 
 
Ilustración 7: Análisis de Clientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.5. Cadena de Valor 
La cadena de valor nos permite que el proceso realizado sea 
óptimo apreciando los detalles productivos de 
funcionamiento del Terminal Internacional del Sur S.A. 
 
 
Ilustración 8: Cadena de Valor 




3.3.1.6. Diagrama de Procesos 
Los procesos realizados en la Jefatura de Sistema de Minerales 
las cuales se desarrollan en la Empresa TISUR.  
 
 
Ilustración 9: Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.1.7. Denominación, actividades, alcance y responsables de 
los procesos 
Los procesos comprendidos en la gestión en el Terminal 
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3.3.1.7.1. Procesos Estratégicos 
Estos procesos son los que se relacionan con la Gerencia 
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respectivos 
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SIG 
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las auditorías del 
SIG 
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conciencia de los 
colaboradores 
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SIG 
ACTUAR 
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Ilustración 20 Procesos Estratégicos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.7.2. Procesos Clave 





























SERVICIO A LA 
NAVE 
• Planificación de 
Operaciones 
• Solicitud de recursos 
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CARGA 
• Planificación de 
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• Asignación de Recursos 
• Verificación de 
Recursos 
• Proceso de Embarque  








Ilustración 31: Proceso Clave 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.1.7.3. Proceso de Soporte 
Este proceso apoya a los procesos principales 
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• Prestación del servicio 
• Liquidación del servicio 
• Facturación 
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• Aprobación de la Solicitud 
de Pedido (SP) 
• Cotización y Evaluación 
inicial del proveedor 
según cumplimiento de 
requisitos técnicos (de 
calidad, seguridad, salud 
ocupacional y medio 
ambiente). 
• Generación del Pedido de 
Compra (OC) 
• Liberación, colocación y 















Jefe de logística 
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• Entrada de la Mercancía 
• Producto No Conforme 
• Entrega de la Mercancía 
• Trámite Documentario 
• Facturación 









• Programación de las 
actividades y los recursos  
• Ejecución 
















• Monitoreo de los servicios 
y almacenamiento de 
datos 
• Registro de incidente 
• Evaluación del incidente 
• Asignación de recursos 
para la solución 


















• Evaluar la ejecución de 
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SEGURIDAD,  
• Programar las 
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que se requieren para 
dicho proyecto 
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residuos sólidos, 
peligrosos 







Jefe de Gestión 
Ambiental 
 
Ilustración 42: Proceso de Soporte 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.2. Aspectos ambientales 
En TISUR se identificará los aspectos ambientales asociados a cada una de 
sus actividades, por ello se deberá detectar sus aspectos ambientales como 








Ilustración 53: Identificación de Aspectos Ambientales 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.2.1. Identificación de las actividades que pueden causar 
impactos 
En el Sistema de Minerales se tiene operaciones donde se ha 
podido identificar procesos donde puede tener como 
consecuencia impactos y son: 
• Transporte  
• Embarque  
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Teniendo en cuenta, que se ha considerado incluir dentro de sus 
operaciones un almacén para concentrados de mineral, adicional 
a los que existen, y habiendo la necesidad de realizar obras de 
adecuación a este nuevo almacén, se ha establecido para este 
una etapa de adecuación del referido almacén, una etapa de 
operación y una etapa de cierre y abandono. 
Por otro lado, el objetivo de prevención, mitigación y control 
ambiental es generar soluciones a los impactos ambientales a 
generarse por la ejecución de las diferentes actividades. Bajo este 
contexto, la metodología seguida para establecer el Plan de 
prevención mitigación y control, consiste en describir los impactos 
potenciales negativos identificados para cada factor ambiental, 
para luego desarrollar soluciones en prevención, control y 
mitigación que se aplicarán como parte del Plan de Manejo 
Ambiental. La aplicación de estas garantiza un manejo adecuado 
con el medio físico, biológico, social y cultural. La importancia 
radica en un manejo adecuado de los recursos naturales con una 
mínima alteración de su estado natural por ello se realizan 
medidas de control en las diferentes actividades que se realiza. 
3.3.2.2. Identificación de Impactos Ambientales 
En la Identificación de los impactos ambientales que se encuentran 
en el Terminal Internacional del Sur S.A primero identificamos los 
componentes ambientales presentes en TISUR para la respectiva 






Ilustración 64I: Impactos Ambientales 
Fuente: TISUR S.A 
3.3.2.3.Matriz de Interacción e Importancia de los Impactos 
Ambientales 
La metodología que nosotros vamos a implementar es la de 
Criterios Relevantes Integrales (CRI), esta matriz propone valor del 
impacto ambiental, por ello cada impacto se identifica dentro de la 
matriz, al inicio se expresa cuantitativamente cada indicador de 
manera separada y se ve la aproximación con los criterios dados: 
• Carácter del impacto 




• Intensidad del impacto 
Considera la gravedad de la influencia de la actividad sobre 
el ambiente. 
• Extensión o influencia espacial del impacto 
Es la influencia del impacto sobre la delimitación espacial del 
componente ambiental. 
• Duración del impacto 
Tiempo que dura el efecto en la realización de la actividad. 
• Magnitud del impacto ambiental 
Esta variable se califica mediante una formula con variables 
de carácter, intensidad, extensión y duración. 
 
• Reversibilidad del impacto 
La capacidad de retornar a condiciones originales. 
• Riesgo o probabilidad del suceso 
Se demuestra con la probabilidad de ocurrencia del impacto 
sobre el componente ambiental analizado. 
• Valor del Índice Ambiental (VIA) 
VIA= RVWRV x RGWRG x IMIWM 
 
Figura 9: Valor del Índice Ambiental 





Figura 10: Categorización CRI 
Fuente: PET UTP 
 




Tabla 3: CRI 
Fuente. Elaboración Propia  
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3.3.2.4. Plan de Gestión Ambiental 
El Plan de manejo ambiental está conformada por instrumentos de 
gestión ambiental que permite la implementación de mecanismos y 
actividades durante todas las actividades dentro de TISUR en 
conformidad a la Ley N. º 27446 Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento, de 
manera que garantice la conservación de los bienes y servicios 
ambientales, y con ello la sostenibilidad dentro de la Empresa. 
3.3.3. Riesgos Ocupacionales 
Los Riesgos Ocupacionales es la posibilidad de sufrir un accidente o 
enfermedad durante actividad realizada dentro de su centro laboral. 
3.3.3.1. Tipos de Riesgos en el Trabajo 
Se identificaron en la IPERC los siguientes Riesgos según su tipo. 
• Físicos 
✓ Ruido producto de las operaciones del SM. 
✓ Presión, generada en los almacenes. 
✓ Temperatura, la presión inversa generada en los almacenes 
genera que se eleve la temperatura. 
✓ Vibración, producto del desplazamiento de equipos 
pesados. 
✓ Radiación Ionizante, líneas de alta tensión, frecuencias de 





✓ Gases y Vapores desprendidos del concentrado húmedo. 
✓ Polvo desprendido del concentrado seco. 
• Ergonómico 
✓ Posturas inadecuadas, manipulación de carga, movimiento 
repetitivo y levantamiento de peso 
• Psicosocial 
✓ Monotonía, fatiga, stress, fatiga laboral. 
• Mecánico 
✓ Mal uso de herramientas, equipos defectuosos 
• Ambientales 
✓ Lluvia, sismos, tsunami 
3.3.3.2. Estandarización de Peligros y Riesgos 
En la estandarización de Peligros y Riesgos se tiene una 
codificación para poder identificar el peligro presente durante un 
accionar los cuales se pueden aplicar en los procedimientos, 








Tabla 4: Estandarización de Peligros y Riesgos 










3.3.3.3. Mapa de Riesgos 
El mapa de Riesgos es donde se identifica las actividades o 
procesos sujetos a riesgo para poder medir el daño potencial dentro 
de la empresa. 
 
Figura 11: Rutas de evacuación 
Fuente: TISUR S.A 
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Figura 12: Mapa de Riesgo 
Fuente: TISUR S.A 
 
3.3.3.4. Matriz de valoración de riesgos 
La matriz de valoración de riesgos es la que registra, cuantifica los 
riesgos. La metodología ALARP es la que nosotros usamos en la 
realización de esta matriz, tiene como referencia que tan bajos sea 
el riesgo es más factible su aceptación, para conseguir reducir el 
riesgo a cero es necesario emplear tiempo y esfuerzo infinitamente 




Figura 13: Zanahoria Alarp 





Tabla 5: Matriz de valoración de riesgos 







3.3.3.5. Análisis de los riesgos y alternativas de gestión 
En Análisis de los riesgos nosotros realizamos la matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) 
con la metodología Alarp de la empresa Terminal Internacional del 
Sur S.A en la Jefatura de Sistema de Minerales. 
 
Figura 14: Componentes de Análisis de Riesgo 
Fuente: Noel Murray, 2002 
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3.4. Propuesta de Toma de Decisiones – Actuar 
3.4.1. Revisión por la dirección 
El comité del SIG tendrá la obligación de evaluar y mantener revisado el 
Sistema integrado de Gestión como mínimo semestralmente y asegurando 
la efectividad de este. 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 
• PDSUR-S-0510   - Revisiones del sig. 
• PDSUR-S-0517 - Identificación De Aspectos Y Evaluación De 
Impactos Ambientales. 
• PDSUR-S-0519 - Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De 
Riesgos PDSUR-S- 0527 - Identificación, Evaluación Y Calificación 
De Riesgos A La Cadena De Suministros.   
• PDSUR-S-0507 - Identificación, Registro Y Control De La 
Implementación De Requisitos Legales.    
3.4.2. Mejora Continua 
TISUR  realiza campañas de sensibilización donde el punto fundamental es  
fomentar para que los trabajadores sea la fuente de nuevas mejoras y de 
esta manera poder hacer posible la eficacia del  SIG , la cual se consigue 
mediante indicadores en los distintos procesos, de la misma manera con las 
auditorias dentro de las instalaciones, y los reportes generados, todo estas  
acciones  se realizara por gerentes y jefes de área y la generación digital de 










ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
4.1. Política Integrada de Gestión 
La Política del Sistema Integrado de Gestión de TISUR S.A. es la declaración 
escrita del compromiso de la Gerencia General difundida a todos los niveles de la 
organización y revisada anualmente. 
4.2. Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 
Los lineamientos están basados en la gestión de los procesos y también en las 
definiciones, en la cual nos da a conocer que debemos desglosar las actividades 
de la organización y de este modo interactuar con una secuencia adecuada. TISUR 




• Recursos para desarrollo  
• Documentada y actualizada la política 
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Hace evidente el método de control de: actividades, procesos, documentos de la 
organización y facilita el cumplir con los objetivos establecidos y el poder tener 
mejores resultados, con la participación, involucramiento de todos los 
colaboradores de la empresa. 
4.3. Objetivos para el Sistema Integrado de Gestión 
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión se han designado en jefaturas y son 
los siguientes: 
• Objetivos del Responsable Gerente del Sistema Integrado de Gestión y 
Responsabilidad Social. 
✓ Crecimiento de Valor Accionista  
✓ Índice de clima laboral  
✓ Índice de aceptación de comunidad  
• Objetivos de la Jefatura de Sistema Integrado de Gestión 
✓ Asegurar la toma de acciones adecuadas y oportunas respecto a las 
revisiones del sistema y fallas detectadas. Atender, tratar y cerrar las 
SAC/SAP de forma oportuna. 
• Objetivos de la Superintendencia de Seguridad 
✓ Reducir accidentes laborales 
✓ Incrementar percepción positiva del colaborador sobre SSO 
• Objetivos de la Jefatura de Medio Ambiente 
✓ Controlar los impactos significativos de las actividades portuarias 
✓ Controlar y gestionar los impactos 
✓ Aumentar la percepción positiva respecto a la gestión medioambiental 
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4.4. Documentos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión 
Nosotros contamos con la lista maestra FORSUR -S- 0596 en donde se encuentran 
todos los documentos para el Sistema Integrado de Gestión. 
Tabla 6  Lista Maestra de Registros 
Fuente: TISUR S.A 
 
 
Ilustración 75: Jerarquía de los documentos del Sistema de Gestión Integrado 
Fuente: TISUR S.A 
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4.5. Descriptivo de control de documentos 
Se detallará en la Ilustración el Control de documentos, donde veremos la relación 










Ilustración 86: Descriptivo de control de documentos 
Fuente: TISUR S.A 
4.6. Procedimientos Obligatorios 
Tenemos el listado de todos los procedimientos obligatorios con su debido cifrado 
los cuales los presentamos en la siguiente tabla. 
Tabla 7: Procedimientos Obligatorios 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. Diagrama y mapa de procesos 
El diagrama y mapa de procesos con los que se encuentran en la jefatura de 
Sistema de Minerales. 
 
 
Figura 15: Mapa de Proceso 
Fuente: TISUR S.A 
4.8. Procedimientos 
Es el proceso específico para llevar a cabo una actividad este puede ser 
documentado o no, se pueden usar el término, Procedimiento escrito o Proceso 
Documentado y hay procedimientos se denomina documento de procedimientos. 
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Tabla 8: Procedimientos 




Es el documento donde se detalla las tareas con el procedimiento adecuado 
para la ejecución de la actividad. 
Tabla 9: Instructivos 




4.10. Especiaciones Técnicas 
Es la descripción detallada de un documento con el fin de usarlo y proveerlo al 
personal, estas especificaciones técnicas deberán estar estandarizadas y 
teniendo una buena calidad de información, estos se pueden tener la 
descripción y métodos mínimos de la producción, se tendrá mediante la 
memoria descriptica. 
4.11. Registros 
Son documentos de relevancia en estos se obtienen los resultados y 
evidencias de la actividad, nosotros tendremos los registros de matriz de 
identificación de peligros evaluación y control de riesgos (IPER) y nuestra 
matriz de evaluación de impactos ambientales (CRI) pada poder tener los 
resultados y evidencias en nuestros registros. 
Tabla 10: Registros 







CAPITULO   5 
  PROPUESTA   PARA   LA   ACTUALIZACIÓN DEL   SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
5.1. Organización del sistema de gestión 
La organización en el Terminal Internacional del Sur S.A se da a conocer de forma 
gráficamente el organigrama donde se da conocer la jerarquía, funciones y así 
mismo las interrelaciones y el origen de los reportes de los diferentes puestos del 
personal. TISUR está organizado en respuesta ante emergencias, definida en los 
planes de emergencia y de protección correspondientes.   
Para poder realizar la actualización de los diferentes documentos del sistema de 










Ilustración 17 El ciclo PHVA. Tomado de “El ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. 
Fuente: Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, 2012. 
5.2. Provisión de los Recursos 
Para cumplir con la Política del Sistema Integrado de Gestión implantar y mejorar 
los procesos del Sistema Integrado de Gestión se dará los recursos necesarios, de 
esta manera poder alcanzar Objetivos determinados por el  SIG y con ellos la 
satisfacción de sus partes interesadas en cuanto necesidades y expectativas, 
orientándose a la mejora continua, estos recursos de identificar mediante 
observaciones y/o informes de la gerencia encargada, en los comités de seguridad 
y análisis de datos de operaciones , los cuales serán aprobados y plasmados en 
TISUR. 
5.3. Recursos Humanos 
Se cuenta con personal competente y básicamente en educación, nivel de 
formación, experiencia laboral y también en las habilidades definidas, para las 
diferentes actividades en cuanto a calidad del servicio, de esta forma previniendo 




Mantiene el procedimiento documentado PDSUR-I-0151 Procedimiento para la 
ejecución de proyectos y mejoras, así como también el PDSUR-S-0570 Petición o 
solicitud hacia servicios generales, de esta manera poder dar la conformidad del 
cumplimiento de requisitos del SIG. 
Por ejemplo: edificio con los diferentes fines, espacios de trabajo dentro de las 
diferentes áreas del SIG, servicios de apoyo, comunicación y transporte. 
Las características de ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad 
del SIG serán metodologías del trabajo creativas, reglas y orientaciones de 
seguridad, instalaciones adecuadas para el desarrollo del trabajo. 
5.5. Planificación 
Para lograr una implementación efectiva se han establecido responsables del 
desarrollo e implantación de los manuales, procedimientos e instructivos de trabajo.  
El Comité del SIG define los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo 
aquellos necesarios para cumplir los requisitos del servicio, así mismo establece 
objetivos claros y metas detalladas para aquellos aspectos ambientales, riesgos 
significativos de seguridad y salud ocupacional y riesgos de seguridad y protección, 
que hayan sido evaluados por medio de un análisis de viabilidad que contempla 
aspectos técnicos, legales, operacionales y la opinión de partes interesadas.  
Ejecuta una identificación y evaluación de los aspectos ambientales y riesgos de 
seguridad y salud ocupacional y protección en los nuevos proyectos considerando 
los reportes de accidentes e incidentes, amenazas y aspectos ambientales pasados 
para la toma de acciones necesarias para evitar que estos afecten negativamente 
en él.   
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5.6. Desarrollo del Plan de Integración de los Sistemas de Gestión 
Propuestos 
Se realizó el diagnóstico de las normas internacionales de integración ISO 
9001:2015,14001:2015 y OHSAS18001:2007, identificando los documentos y 
registros con el fin de actualiza para posteriormente realizar un cronograma 
actualización del SIG en el Sistema de minerales, que tiene como finalidad 
planificar, controlar y verificar el desarrollo del SIG en el terminal internacional del 











1. Según el diagnóstico realizado a la Empresa, Terminal Internacional del Sur S.A. TISUR, 
ubicado en el Terminal Portuario Matarani; podemos concluir que, el Sistema Integrado 
de Gestión de la Jefatura del Sistema de Minerales, tenía un porcentaje del 86% de 
cumplimiento en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 
Mediante archivos, documentos ya implementados, así como formatos y procedimientos 
analizamos la comparativa de los nuevos requisitos de las normas. 
 
2. La actualización y elaboración de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, se 
realizó de acuerdo con los requisitos identificados en la comparación de versiones de 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 en relación con las ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
generando la propuesta presentada en la lista maestra de documentos. 
 
3. Para la actualización del Sistema Integrado de Gestión, se ha propuesto un  programa 
de actualización de las normas ISO 9001:2015 y la ISO14001:2015 en el Sistema de 
Minerales en el Terminal Internacional del Sur S.A., según los requisitos identificados 
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dentro de las normas, se proponen además del programa ya mencionado lo siguiente: 
implementación y actualización de procedimientos, capacitación en los cambios 
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